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Sayagtmbira
kerananterima
kemba/,berada
da/amiuad e/it
negaraian tidak
sabarwtuk kembali
beraksi'ta/am
sirkitkeoangsaan
musimhi"
Joseline Cheah
Padamasaakan
datang,sayaakan
/ebihberhati-hati
dantidakmahu
terjebaklagidengan
penyalahgunaan
bahanterlarang
da(amsukanini"
Siti Nur Masitah
Kamimahu
melupakanepisod
hitamduatahun
/a/udankembali
memberitumpuan
kepadasukanini.
Ma/ah, sayabertekad
mahu merampas
I semulakedudukan
sebaga;penembak
terbaiknegara"
BibianaNg
JOSELINE, Siti Nur Masitah dan Bibiana sedia galas cabaran negara.
Oleh Mohd Ali Majid
bhsukan@bharian.com.my
TEMPOHduatahun
digantungmenjadi
satupenyeksaanbuat
tiga penembakpistol negara
- BibianaNg PeiChin,Joseline
CheahdanSitiNurMasitah
Mohd Badrin.
Tatkalanamamereka
digilap PersatuanMenembak
KebangsaanMalaysia(NSAM)
untukmendakipuncakdunia,
merekaterpaksadipinggirkan
pada2007daripadamengam-
bil bahagiandalamsebarang
kejohananyangdiadakandi
dalamdan luarnegaraserta
menjalanilatihanpusat.
Sebaliknya,merekasekadar
menjadipemerhatiketika
kejohananyangdisertai
sebelumini berlangsungdan
terpaksamenjalanilatihan
secarabersendirianbagi
memenuhimasalapang
dan mengekalkantahapke-
upayaan.
Segala-galanyaadalah
gara-garadidapatipositif
mengambildadahjenis
propanololyang berfungsi
meredakanpera.saanberde-
bar-debar,selepasujian
doping padakejohananPiala
AllyOng,duatahun lalu.
Hukumanyangdikenakan
oleh PersekutuanMenembak
Antarabangsa(ISSF)berakhir'
pada4 Mei laludan ketiga-
tiganyakini kembalibebas,
malahditerimasemulaseba-
gaipenembakelit negara
iaitustatusyangmerekanik-
matisebelumtempoh huku-
manpenggantunganitu.
Kini,Bibiana,Joseline dan
SitiNurMasitahtidaksabar-
sabarmenungguketibaan
KejohananMenembakPiala
AllyOng di Lapangsasar
MenembahKebangsaandi
Subang,4-7Jun inisebagai
pentasmembidiksemulasa-
saranuntukmencarilandasan
kejayaanyang hilangsejak
dua tahun lalu.
"Kamimahumelupakan
episod hitamduatahun
laludankembalimemberi
tumpuan kepadasukanini.
Malah,sayabertekadmahu
merampassemulakedudu-
kansebagaipenembakter-
baiknegara,"kataBibiana.
Menurutnya,peristiwa
hitamitu bukansajamemberi
pengajaranbergunakepada
merekabertiga,malahrakan-
rakanpenembakyanglain
juga kini lebihberhati-hati
dengan bahanpemakanan
yangdiambil semasalatihan
dankejohanan.
"Sayagembirakeranaditeri-
makembaliberadadalam
skuadelit negaradantidak
sabaruntukberaksisemula
dalamsirkitkebangsaan
musimini,"kataJoseline pula.
"Padamasaakandatang,
sayaakanlebihberhati-hati
dan tidakmahuterjebaklagi
dengan penyalahgunaan
bahanterlarangdalamsukan
ini,"kataSitiNur Masitahpula.
Menurutmereka,walaupun
digantungdaripadamenyer-
tai sebarangkejohanan,
merekatetap menjalani
latihanbersamarakanpe-
nembaknegarayanglaindi
LapangSasarSubang.
Menyorotkembalidetik
peristiwapahit itu,mereka
mengakuitidakmenyedari
bahanmakananringanyang
diberikanolehjurulatih ketika
itu,mengandungibahanter-
larang.
MenurutMasitah,kerana
terlaluyakindanpercaya,
tanpa banyaksoalmereka
menerimaapasajanasihat
dan tunjukajaryangdiberi-
kanjurulatih berkenaan
bagi meningkatkanprestasi,
keupayaandan pencapaian
mereka.
Sebaliknya,ketiga-tiganya
didapatipositifdandijatuhi
hukumanpenggantungan
daripadasebarangkejohanan
hingga menyebabkanter-
paksaberputihmatauntuk
mewakiliskuadmenembak
negarakeSukanSeaKorat,
Thailand2007danKejohanan
MenembakDuniadi Kuwait
tahun lalu.
Kiniselepasbebas,Bibiana,
Joseline danSitiNurMasitah
mahumenyinardalamsirkit
kebangsaan,dan mensasar-
kanSukanSeaLaosDisember
inisebagaikeutamaan,sekali
gusmenebuskehampaan
gagalberaksidi SukanSea
Korat2007.
Ketiga-tigapenembakitu
dijangkatidakmenghadapi
masalahuntukmerebut
semulatempatdalamskuad
ketemasyadwi-tahunan
itu memandangkanbelum
munculpenembakpistol
wanitayang mampumen-
gatasipencapaianmereka
sepanjangduatempoh ketia-
daanmereka.
Malah,bagi membuktikan
komitmen,Bibiana,Joseline
danSitiNurMasitahberharap
akandapatme-
" nyumbangpi-
ngatemasdalam
setiapacarayang
disertaibagi mene-
bustempohhitamyang
dilalui itu.
Sementaraitu,Setia-
usahaEksekutifNSAM,Mejar
(B)Jasni Shaariberkata,
ketiga-tigaatlitterbabit
. disenaraikandalamskuad
elit negaradanakanmula
beraksipadakejohananTrofi
AllyOng.
"Merekasungguh ber-
semangatuntukmem-
buktikankemampuandiri
masing-masingdanmahu
merampaskembalikedudu-
kansebagaipenembakter-
baiknegara.
"Berdasarkanlatihanyang
ditempuhi,tidakmustahil
merekamampumencatat
keputusanyangbaiktetapi
kitatunggu dan lihatsaja
padakejohananitu kelak,"
katanyayang mengiringi
skuadmenembakelit negara
kekejohananPialaDuniadi
Munich,Jerman, kelmarin.
Menurutnya,namaketiga-
tiga penembakitu bagaima-
napuntidakdapatdisenarai-
kanuntukkekejohananitu
keranasuratpelepasanhuku-
manpenggantungandari
ISSFlambatditerima.
BIBIANA NG PEl CHIN JOSELINE CHEAH LEE YEAN SITI NUR MASITAH MOHD BADRIN
ASAL: Sarawak
UMUR: 32 tahun
PEKERJAAN:
Penolong Penguasa
Polis
PENCAPAIAN:
1998- Sukan Komanwel
1998 Kuala Lumpur-
Perak dan Gangsa
2001- Sukan Sea 2001
Kuala Lumpur - Tiga
Emas
2002- Sukan Komanwel
Manchester City
- Perak
2004- Kejohanan Seasa
Bangkok - Emas dan Dua
Perak
2005- Kejohanan
Menembak Komanwel,
Melbourne, Australia -
Dua Gangsa
2005- Kejohanan Seasa,
Subang, Kuala Lumpur
- Perak dan Gangsa
2005- Sukan Sea Manila
- Emas
2006- Sukan Komanwel
Melbourne, Australia -
Perak
ASAL: Pulau Pinang
UMUR: 26 tahun
PEKERJAAN:
Penuntut Universiti
Terbuka Wawasan Kuala
Lumpur
PENCAPAIAN:
2004- Kejohanan
Seasa Ke-28 Bangkok,
Thailand - Dua
Perak
2005- Kejohanan
Komanwel Ke-S
Melbourne, Australia -
Dua Gangsa
2005- Kejohanan Seasa
Ke-2009, Subang, Malaysia
- Perak
2006-Sukan Komanwel
Ke-18 Melbourne,
Australia - Perak
2006-Kejohanan
Seasa Ke-30, Hanoi,
Vietnam - Emas, Perak
dan Gangsa
ASAL: Pahang
UMUR: 22 tahun
PEKERJAAN: Penuntut
UPM Serdang
PENCAPAIAN:
2004- Pesta Menembak
Singapura - Emas
2004- Menembak Asia,
Subang, Kuala Lumpur
- Emas dan Perak
2004- Menembak Seasa
Ke-28, Bangkok, Thailand
- Perak dan Gangsa
2005- Festival Olimpik
Remaja Australia - Emas
dan Gangsa
2006- Kejohanan Seasa
ke-30 Hanoi, Vietnam -
Perak
2006- Kejohanan
Menembak Remaja Dunia,
Zagreb - Tempat Ketujuh
Individu
2006- Kejohanan
Menembak Dunia (Senior)
, Zagreb - Tempat Ke 21
Individu
2006- Sukan Asia Ke-15,
Doha, Qatar - Tempat Ke~
181ndividu
